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Excelの文字列関数によるテキスト処理と
住所録データベース構築の演習
The exercise of text processing by the character string function 
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図4　フィルタの起動
図5　フォントの色で並べ替え
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図6　名称データの貼り付け（値のみ）
図7　名称データを削除して住所データを上方向にシフトした画面
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図10　フィルタの起動（その１）
図11　フィルタの起動（その２）
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図15　ピボットグラフツールの表示
図16　都道府県名をクリックした後の行ラベルと軸フィールド
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図18　エクセルのファイルにMANDARAのタグを追加した例
図19　MANDARAによる描画の例
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